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PESTA BUBONICA A SANT GENIS DE VILASSAR 
I SANT FELIU DE CABRERA 
Conrad Curt6 i Soler 
E n  aquesta comunicació faré una breu remembranca de la pesta a les poblacions 
esmentades, juntament amb un concís estudi comparatiu de la mateixa a diverses 
comarques catalanes. 
Dins l'estudi de la histhria de la medicina, observem que en les diverses regons de 
la Terra, des dels temps més remots, s'han manifestat tot un seguit de malalties 
epidsmiques amb la capacitat d'incidir tant sobre el gsnere hum5 com sobre el 
conjunt del regne animal de forma r$pida, virulenta i extensa. Moltes d'aquestes 
malalties es troben avui en dia practicament eradicades i d'altres en vies de ser-ho. De 
totes, la pesta és la que ha estat mencionada com la més terrible, degut a la seva gran 
propagació i rapida extensió, tot havent donat sempre un índex molt elevat de 
mortalitat; se'n parlava amb eufemismes com gr$nula, morbo, morbo de contagi, 
morbo que corre, mort de contagi, mort de mal contagiós, etcetera. 
És prou conegut que el continent europeu ha estat marcat per una presencia 
constant d'aquestes malalties, i sobretot de la pesta. Ja des de l'antiga GrPcia i dins 
1'Imperi rom$, passant per ll&poca medieval, aquesta malaltia va assolir co tes molt altes 
de mortalitat, principalment en el segle XIV (1348) dins l'anomenada pesta negra, la 
qual no es va extingir totalment llavors i en quedaren petits nuclis que es van revifar 
a mitjan segle XVII. En canvi al segle XVIII, la més significativa en va ser l'epidemia de 
verola; i al XIX la del cblera. En aquest darrer segle féu també acte de presencia lafebre 
groga, ubicada al comencament als ports andalusos -ens referim al seu impacte en la 
península ibérica- per importació d'ultramar sobre l'any 1821, i que en la seva 
extensió i propagació va afectar Barcelona, causant-hi uns 6.000 morts. 
La pesta va ésser sempre una malaltia endémica a Catalunya que va enllacar amb 
els grans episodis de la famosa pesta negra i després amb els de mitjan segle XVII (sobre 
el 1674), tal com hem apuntat anteriorment. No obstant aixh, durant tot el segle XV 
van existir petites epidemies de pesta, si bé de manera més localitzada i de forma 
discontinua. Dins del dit segle s'han comptabilitzat sols uns 29 anys no consecutius 
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lliures de pesta. De fet, Catalunya, per les seves peculiaritats geogriifiques -el fet de ser 
terra de pas i plataforma de civilitzacions-, juntament amb els seus condicionaments 
o r ~ g r ~ c s  i climiitics, ha estat un terreny favorable al desenvolupament d'epidkmies. 
Concepte de pesta 
Fet aquest preiimbul, és bo rememorar aquells ja llunyans temps dels estudis fets 
a la facultat de medicina, en la qual se'ns definia la pesta bubónica com una zoonosi 
produida pels rosegadors -salvatges o domkstics-, la qual es transmetia a la població 
humana donant lloc a una malaltia febril aguda de conseqükncies molt greus, amb 
elevadíssima mortalitat, caracteritzada per la inflamació dels ganglis limfiitics, 
septickmia, hemorriigies petequials i difuses en la pell, en el teixit celalular subcutani 
i en diferents vísceres, amb la formació de bubons i amb l'aparició, amb menor 
freqiiencia, de la pneumbnia pestosa. 
Referent al seu vessant histGric, cal recordar que ja al segle I11 aC, tant a Síria com 
a la resta de l ' k i a  menor, es troben referencies a malalties que cursaven amb febre, 
vhmits, deliri i aparició de bubons. 
Cap al segle VI dC es mencionen epidkmies pestoses greus, com ara la de 
l'6poca de Justiniii-any 531-, la qual arribk a transformar moltes ciutats en  deserts, 
amb foses comunes encanbint-hi milers de cad2vers. La pestilencia s'activa novament 
als segles següents i durant les Creuades. En ple segle XIV arribii a Europa la 
famosa pesta negra procedent de la Xina i l'india; fou la causa de la mort al llarg de 
vuit anys d'uns 25 milions d'europeus -dlun total de 104 que en aquell temps tenia 
Europa. 
La pasteurellaque produeix la pesta humana és la "pesta pestis" o bacil deYersin 
(descoberta per aquest autor durant l'epidemia de Hong-Kong de 1894). 
Origen del focus pestós de I'any 164'7 i la seva expansió a Catalunya 
L'inici i l'itinerari seguit per la pesta del segle XVII és el següent: s'origins a 
Valencia l'any 1647 i es dividí l'expansió en dues direccions, una cap al sud, i l'altra cap 
al nord. Aquesta Liltima s'expandi d'una banda en el Baix Aragó i, d'altra, en el sud de 
Catalunya -afectant ja el novembre de 1648 Ulldecona, passant posteriorment a 
Tortosa, i estenent-se cap a Tarragona (en 1650) i comarques veines, fins arribar a 
Barcelona el 1651-. D'aqui passii riipidament al Baix Maresme -a Sant Genís de 
Vilassar dins aquell mateix any-. Una any després, la tenim a Mataró i a Sant Feliu de 
Cabrera, dirigint-se posteriorment cap a 1'Alt Maresme i nord del Principat. 
L'evolució de la pesta en algunes d'aquestes comarques 
Griicies als excel.lents i acurats treballs que sobre aquesta temática han realitzat els 
doctors M. A. Alvarez, M. Camps (pare i fill), D. Muntañii, J. Pau, C. Perpiñii, J. Ramis, 
i J. M. Sánchez Ripoll&, entre d'altres, he pogut fer la síntesi i un breu estudi 
comparatiu de l'evolució de la pesta del segle XVII a Catalunya. 
El Dr. M. A. Alvarez ens hi relata que a Sant Pere de Riudevitlles s'iniciii el 1652 i 
deix2 19 6bits. A Lleida ciutat, els Drs. Camps afirmen que l'any 1651 no s'hi troba cap 
mort sospitosa; la pesta hi arriba en 1652 amb 130 morts, tenint la máxima incidencia 
d'agost a setembre de dit any, període en qut es van produir 75 bbits. L'any següent 
hi van morir de pesta 61 persones. Els autors consideren que va ser una de les 
epidemies més greus de la hist6ria de Lleida. 
A Sant Quirze de Terrassa -segons els estudis del Dr. D. Muntañ2- la pesta s'iniciii 
el 10 de marc de 1652; les primeres victimes foren dos bessons; en total moriren de 
pesta dit any 25 persones; l'any següent hi hagué una forta davallada de morts (6 bbits 
pestosos), tenint lloc la darrera mort de pesta, Joan Artiga, el 14 d'abril de 1653. 
Sobre el Priorat, el Dr. J. Pau ens indica que el 1652 la pesta caus2 16 morts a Falset; 
l'any 1653, només 11. A Cornudella, 6 bbits en 1652. 
El Dr. J. Ramis, al seus estudis sobre els arxius parroquials de Mataró va poder 
constatar que 11epid6mia s'hi inici2 el gener de 1652: un tal Joan Gofi fou la primera 
de les victimes. Hi moriren de pesta el dit any 323 persones, entre cossos i albats. La 
pesta es don2 per acabada el mes de febrer de 1654. 
En els treballs del Dr. J. M. Sánchez Ripollts se'ns posa de manifest que l'inici 
d'aquesta epid6mia a Valls es produí l'any 1651, just amb data del 20 d'agost en que 
morí Bertrán "10 Garrotxo". Hi finalitzi el 19 de marc de 1652, data en que morí de 
pesta Mateu Alcover, que era pagts de professió. En total: 460 morts. 
A f i  i efecte de facilitar una visió rapida de l'expansió de la pesta per les nostres 
comarques, exposem a la pigina següent un quadre comparatiu. 
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Conmd Curl6 i Sokr 
La pesta a Sant Genís de Vilassar i a Sant Feliu de Cabrera 
Apareix la pesta a Sant Genis prkticament durant les mateixes dates que a 
Barcelona, i una any abans que a Sant Pere de Premii, Sant Feliu de Cabrera i el 
mateix Mataró. La primera referhcia, Sant Genis, és del dia 17 de marc de 1651, data 
en q ~ i .  l'albat Joseph Rodon "mori del mal de contagi". No se'n troba cap més 
menció, de la pesta, fins al 6 de maig: mori llavors Anna Cuquet, que era una vidua. 
Durant aquell mes de maig s'hi registraren 18 6bits; al juny, 56; al juliol, 17; i entre 
setembre i desembre, 13. En total: 105 morts, amb el període de maig ajuliol com el 
de major incidencia. 
L'any segiient, entre els mesos de gener i febrer es comptabilitzen 120 Gbits, amb 
un mixim entre abril i setembre. En moltes partides es menciona explícitament el 
mot pesta. Degut al gran nombre de víctimes, el cementiri de Sant Genis va quedar 
totalment saturat de morts, motiu pel qual s'hagué d'enterrar-10s en els llocs més 
inversemblants. A tall d'exemple, donem alguns detalls d'aquests enterraments: 
Any 1651 
6 de maig, Maria Anna Cuquet, vidua, enterrada en el lloc on estaua barracada. 
7 de maig, Maria Ramis, albat, al bosc d'en Doménech. 
23 de maig, Rafael Lloberas, fadrí, en el lloc dit la uinya d 'en Corriolis. 
30 de maig, Juan Romera, vora el cami ral. 
2 de juny, Marianna Grau, vidua, a l'hort de sa casa. 
Any 1652 
6 d'abril, Miquel Mates, als pins de can Mayans. 
8 d'abril, Maria Soler, al bosc de la morberia. 
13 de juliol, Bernat Vehil del Sant Crist morí de contagi, enterrat prop de can Vehil. 
15 de novembre, Hierbnima Abril, doncella, moridepesta, enterrada en el bosc den %bri1 
d %munt. 
Com podem veure, els enterrament es feien en qualsevol lloc més o menys 
disponible: la pr6pia casa, el celler, l'hort, el bosc. Casualment en una de les partides 
s'indica que el bosc de la morberia era prop del mas Vidal. Aquest mas no s'ha pogut 
localitzar fins al present. 
El p2nic que despertava la pesta entre la població de Sant Genis es reflecteix en 
algunes partides dels llibres parroquials. A partir de 1653,ja no s'hi troba cap menció 
de pesta i les xifres de mortalitat tornen als valors anteriors a dits anys; la pesta deix2 
en aquests dos anys a Sant Genis (l'actual Vilassar de Dalt) 225 morts. 
A Sant Feliu de Cabrera (l'actual Cabrera de Mar), no s'hi observi, ni de bon tros, 
el fort estrall de mortalitat que va patir Sant Genis. La primera refergncia que hi tenim 
de la pesta és del 23 de febrer de 1652, en qui. un tal Pau Aleix fou enterrat a casa sa 
mare perque es tenia per cert mort de pesta. L'any 1652 hi moriren de pesta 42 persones. 
Com a exemples: 
1 652 
9 de maig: fou enterrat a la tarda perpor de contagi Cebri6 Costa. 
15 de maig: fou enterrat després de dinar per por del contagi Antoni Rodon. 
13 de juliol: morien una barraca a la munlanya, . . . Vergés, vídua del Camp de Tarragona. 
1 653 
6 de febrer: Elisabet Vaquera, casada, moriel 15 degenerper quant 10 metge diguéque era 
morta de pesta, fou enterrada pel seu marit en l'hort de la casa sua. 
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Entratl'any 1654,ja no es fa a Sant Feliu de Cabrera cap menció d'aquestamalaltia. 
En total, hi moriren de pesta 65 persones. 
Com a final d'aquesta exposició, cal considerar que se'ns fa realment penós 
comprovar les tremendes i trPgiques vicissituds viscudes pels nostres avantpassats, al 
mateix temps que ens admirem dels grans avencos actuals de la ciencia medica que 
han pogut aturar i eradicar aquestes greus pandsmies causants de tan grans estralls. 
A banda dels autors citats al llarg d'aquesta exposició, és de gran interts citar l'obra 
d'E. Artisres. La  peste au  Perpignan d u  X N a u  XVIIirne siicle (1985), així com la de F. 
Ribas i Pontí L'ús del catalu en els tractats de la Pesta (publicada a la revista Gimbernat 
en 1988). 
